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terkena langsung akibat dari konflik . ata.11 oknu.m yang 
terlibat dalam setiap kejadlan , balk itu merupakan data 
yang berasal dari masyarakat dan negara atau kalangan 
~ainyang mau peduli dengan masalah ini seperti YLBHT 
ataupun PGT. 
Penel1tian ini pada akh1rnya mendapatkan suatu. 
gambaran bahwa faktor yang menyebabkan Negara terlibat 
didalam atau intervensi dalam konflik HKBP adalah 
merupakan kepent ingan po 11t ik dan ekonomi un tuk 
mendukung status quo dan mendukung ide developmental1sme 
dengan dem1kian harapan dar'i pemerintah adalah menekan 
konflik seminimal mungkin untuk mencegah opos1si dengan 
menerapkan jar1ngan korporatisnya dengan membentuk 
kelompok maayarakat yang dipilih langsung oleh 
pemerintah h1erarki kekuasaan dan kepemimpinannya. 
Lalu penerapannya di daere.h .)uga demikian. 
pemer1ntahan yang dibentuk tadi d1harapkan unt-uk 
mengatasi pimpinan-pirnpinan daerah. dengan demikian 
diadakan mutasi untuk menggantl kepengurusan di dael'ah 
dengan tujuan menjaga munculnya kekuatan-kekl..a.ta.n ba.ru 
yang dapat me1awan kepemimp1nan bentukan. .Juga densan 
menciptakan jaringan birokrasi yang rumi t sehingi.a 
masyarakat bingung, siapa sebenarnya yang bel'wenang 
untuk mengatasi permasalahan ~n~. Dan fenomena 
ter,j adlnya pengkooptaaian dapat. <;1i lihat dala.rn kasus ini. 
Kesemua "kebijakan" itu diarlakan untl).k rnencapai apF.l 
yang dlsebut oleh negara se!:>agai Stabil1tas Nasional dan 
karenanya set lap konflik da.n pergolakan dianggap sebagai 
lnstabl1itas. Mempel'tahankan status Q1JlO adalah ja1an 
satu-satunya untuk mewLljudkan stab1l1tas tersebut. 
Pada akhil'nya kambali pada keterbatasan penulis 
dalam menyajlkan data yang akurat. dan kekurangan yang 
ada diharapkan sabagai kri tik dan pembahasan selan,iut.nya. 
dari plhak laln untuk 1ebih menuntaskan perrnasF.I.lahan dan 
konf11k HKBP ln1. 
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